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庶 務 掛 (昭和42年皮設斑)
会 計 掛 ( 〝 )
共 同 利 用 掛 (昭和49年度設uql)
所 長 久保田 践
運営委員 (50音順)
伊 谷 純一郎 (京都大学理学部教授)
糸魚川 直 祐 (大阪大学人間科学部助教授)
今 西 錦 司 (京都大学名誉教授)
伊 摺 紘 生 (宮城教育大学助教授)
岩.'･ 本 光 雄 (正長規研究所教授)
江 原 昭 -=r･(笠長頓研究所教授)
河 合 雅 雄 (正長規研究所教授)
桑TJR 筏詩太郎 (岡崎国立共同研究機梢機構長)
近 藤 四 郎 (大安女子大学人間生活科学研究所教授)
四手井 綱 英 (京都府立大学学長)
水 原 洋 城 (東京良工大学農学部助教授)
室 伏 稲 子 (霊長頓研究所教授)
軍 務 長 山 本 正 生
現 員 (昭和58年3月30日現在)
教 授 助 教 授 助 手 一 般職 員 等 小 計 非 常 助職 Ei 合 計
大学院学生および研修員 (昭和58年3月30日現在)
博士課程 修士課程 研修員等 合 計
-1-
2.予 算 概 況
昭和57年度経費 (項)研究所
経 常 経 費 共同利用施設運 胃 .貿 計 科学研究費 合 計人 件 費 物 件 費
302,693m 143,5307f] 95,45㌔ 円 _541,67㌔ 円 56,7007円 598,373fn
年度 .珪別 ･研一- 究 課 題 研究代表者 補助金WI
昭和57年度特 定 研 究(2)〟 ペプチ ド性神経伝達物質及びホルモンとその前駆体のプ 高橋 健治松波 謙一 千円1.800,0
ロセシシグプロテアーゼの解析 -
随志運動における橋核 .下オ )ー-プ核の械純の解析
チンパンジ二の人工語掛 守過程における統語法的要因の 室伏 靖子竹中 鯵 3
･分析
カニクイザル .↑モケロビンの新分子種に関する研究
総 合 研 究(〟家畜化と品.柾分化に関する迫伝学的研究 野沢 謙 5.200





翌長類の音の記憶に関する研究 小嶋 祥三 400











( 〟 ) 島唄型マカカ屈サルゐ系統と生物地理学的研究 竹中 修 2.300
(現 地 調査 ) :西アフ.Jl)カにおける森林性詔長類の社会生態学的研究 河合 雅雄 17,600




郡1衣に1982年圧までの平和 (雑誌を除 く)の 誌 リス トには1983年度に契約をはじめた雑誌 も合
印入状況を,耶2表に和 ･洋雑誌の枚数を.那3 まれている.
節1末 部 門 別 成 1IF 冊 数
咋旺部門 和 行 洋 _ 普1967-81 1982 計 1967-81 1982 計
形憤基 礎 部 門 57 0 57 61 1 62
神経生 理 部 門 20 0 20 142 6 148
心 理 部 門 6 1 7 293 8 301
社 会 部 門 46 0 46 137 0 137
変 異 部 門 19 0. 19 38 0 38
生 活 史 部 門 29 0 29 141 1 142
Jl 理 部 門 36 0 36 66 0 66
生 化 学 部 門 0 0 0 25 2 27
系 統 部 門 0 0 0 38 5 43
サ ル 施 設 75 3 78 74 1 75
買笠 等 雷 票., 93 25 118 19 0 19114 ll 25 62 6 68
中 央 中 筋 部 150 10 160 91 0 91
蚕 芸要望 薫 き…寄 328 41 369 381 41 422
26 0 26 15 0 15
216 15 231 202 20 222
185 5122 236 2,748 364･2 3,112
46 46 6 61
徳 田 文 雄 598 598 219 219
悪 態 部才 芸 6, 48 148 211 2 139 61 60 6

























部 門 和 雑 誌 洋 雑 詑
形 態 基 礎 1ポ1 6
神 経 生 理 1 13*2
心 理 0 22*2'
社 会 0 lO*2'
変 異 4*I 6
生 活 史 0 lO*2'
生 理 1 12*t
生 化 学 0 9`
系 統 0 3
サ ル 施 設 2 6
野外観察施設 0 2
図 か 宝 10 12*{
寄 贈 3 1





第 3表 a.和雑誌および中国雑誌リス ト
(1983年3月宋現在)


















科 学 新′ 聞
バ イ オ テ ク
脳 と 神 経
神 経 研 究 の 進 歩
ホ ル モ ン と臨 床
医 学 と 生 物 学
日 本 医 事 新 報
皮 節 医 学
産 婦 人 科 の世 界
産 科 と 婦 人 科
蛋白質･核酸･酵素
臨 床 検 査
日本獣医師会雑誌
週 刊 ペ ッ ト百 科
世 界 動 物 百 科
モ ン キ ー
中 国 雑 誌
古脊椎動物与古人校
考 古 学 報
植 物 学 報
動 物 学 和

















入 校 学 学 報 形 態














































第3表 b.洋雑誌 リス ト(1983年3月末現在,定期刊行図番を含む)

















































































































A A 生化 41.43(1974)+
A A 系統 1(1970)+
A A 26-27.
32-37(1975)
A A 心理 16(1965)+
F Q 72(1968)-
74(1970)
G Q 形態 31(1968)+





Au 4N 社会 22(1974)+
H 16N 心理 33(1969)+
A BM 心理 1(1968)+
G q 生活史 1(1976)+
A BM 10(1965)-
22(1977)














































































































A Q 社会 40(1970)+




























































































































































































































































D 3N 社会 25(1974)+
E 3N 〝 12(】973)1-
A M 生化 71(1974)+
A M 心理 19(1976)+
A BM 28(1969)-
43(1976)
E M 心理 1(1966)+
A Q 神生 50(1970)十
A Q 45(1972)-
53(1980)
A Q 心理 1(1973)+
I Q 〈冨実施 1'1958'+
A ION 〔10(1972)-
16(1978)〕
A 1 M 1(1972)-
12(1976)
A M 心理 39(1965)十































A W 閲TIT三･: 〔1966-1968〕-
163(1969)+






































































































? ?? ?? ?? ?? ?????
?
ー
(アウストラロピテクス,
ドリオピテクス,
エジプトビテクス などをふくむ)
霊長類骨格標本 1144
うち,旧世界ザル 737
新世紀ザル 407
霊長耕液浸標本 182
噂乳類骨格標本 85
(昭和58年5月31日現在)
標本のコー ド化作業は現在も継続中であり,栄
整理の標本はまだ多数のこっている｡さらに,骨
格標本作製中の資料も多数あるので,上記標本点
数は今後もなお増加する予定である｡
上記リストの内容については.資料委員会に問
い合せていただければ,一覧表を送付することが
可能である｡
